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กระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ (HDD) เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความสาํคญัของ
กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในทางด้านคุณภาพของ
ฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ โดยฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟทุกตวัตอ้งผ่านกระบวนการทดสอบก่อนส่งออกจาํหน่าย ซ่ึง
ใชเ้วลามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขนาดความจุขอ้มูล ดงันั้นทางบริษทัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีเคร่ือง
ทดสอบเป็นจาํนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่ออตัราการผลิตท่ีไดว้างแผนไว  ้จึงไดน้าํเคร่ืองทดสอบ
ฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟของบริษทัอ่ืนมาดดัแปลงเพื่อใหใ้ชใ้นการทดสอบกบัผลิตภณัฑปั์จจุบนัของบริษทั
ได ้โดยไม่ทราบคุณสมบติัต่างๆของอุปกรณ์ เช่น คุณสมบติัทางกลของฉนวนการสั่น(Isolator) ของ
ช่องทดสอบ (Pocket Slot) ความถ่ีธรรมชาติของระบบ เป็นตน้ ซ่ึงจากการสังเกตและวิเคราะห์การ
ทาํงานของเคร่ืองทดสอบดงักล่าว พบวา่การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางกล (ค่าความแขง็ของสปริง, 
ค่าคงท่ีความหน่วง) ของฉนวนการสั่นของช่องทดสอบ มีผลทาํให้เกิดความบกพร่องและเสียหาย
ต่อการเขียน-อ่านขอ้มูลและการทดสอบการของฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟ ซ่ึงทาํให้เสียเวลาในการทดสอบ
ใหม่ งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางกลของฉนวนการสั่นของช่องทดสอบ เพื่อ
จาํแนกสภาพของฉนวนการสั่นท่ีเหมาะสมกบักระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสคไ์ดร์ฟและหาความถ่ี
ธรรมชาติพร้อมกบัรูปร่างการสัน่ของช่องทดสอบ 
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Computer is considered a useful tool nowadays, and Hard Disk Drive (HDD) 
is more important of computer component. Therefore, the HDD industry has been 
developed for its better efficiency and reliability in order to satisfy the customers. 
Furthermore, the HDD test process is an important step to claim for the reliability of 
product. This article is to study, conduct an experiment, and analyze the vibration of 
the test chambers slot, which is an apparatus widely used in various industries. The 
vibrations normally cause errors and damages on parts. In case of HDD industry, the 
vibration at the Pocket Slot also presents the poor performance. This study had 
analyzed the property of Isolator in the Pocket Slot by using Modal Analysis. The 
natural frequency of the Pocket Slot was examined by the Measurement Technique, 
and mode shape obtained by simulation. The experiment results demonstrated a useful 
technique for the vibration control of the Pocket Slot in the manufacturing process. 
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